















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ブランス革命期 におけ る政 治 と美術
(⑳
　
奪
馬鉢
り
℃
°
2
。
'
⑳
甘
ヨ
Φ
・゚
諺
い
①
芽
り
臼
書
ミ
§
鼠
ミ
w
§
ミ
§
鴣
§
§
§
ミ
§
3
寒
題
-
　
N
認
℃
り
d
巳
く
窪
巴
蔓
o
h
↓
o
ε
馨
o
℃
お
ω
吻り
↓
o
吋
o暮
ρ
唱
H゚
O
ド
レ
刈
q◎
ひ
⑳
ぽ
ミ
す
ミ
蔦§
、
q
ミ
慧
越
鼻
昌
。
8
N
お
。
g
。
耳
。
嵩
り
ド
り
娼
゜
H
曽
。6
⑳
　
体
§
ミ
G
覇
㌘
、
鳶
ミ
§
ミ
蔑
馬漁
×
×
×
(
ミ
O
ド)
り
℃
°虧
8
°
⑳
≧
賃
彎
脅
。
男
B
潟
。
δ
ζ
碧
幽Φ
山
。
切
Φ
碧
げ
鍵
葛
♂
(
H刈
①
0
1
日㌦Nり
心
)
°
軍
人
で
貴
　
族
階
級
か
ら
三
部
会
に
当
選
、
国
民
議
会
議
員
。
そ
の
後
将
軍
と
し
て
軍
隊
を
率
い
活
　
躍
し
た
が
マ
イ
ン
ツ
の
解
放
に
失
敗
し
た
罪
を
問
わ
れ
、
九
四
年
七
月
二
三
日
に
処
刑
　
さ
れ
る
。
彼
の
逮
捕
令
状
に
サ
イ
ン
し
た
の
は
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
で
あ
る
。
皇
后
ジ
ョ
ゼ
フ
　
ィ
ー
ヌ
の
最
初
の
夫
。
⑳
卜
§
ミ
篝
砺
㌧
ミ
貯
ミ
§
ミ
画鳶
漁
×
×
×
図
(ド
刈
リ
ド
)
り
竈
α゚
刈
ふ
Q。
°
こ
の
デ
ク
レ
の
第
　
四
条
に
、
ア
カ
デ
、・・
ー
会
員
全
員
を
召
集
す
る
の
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
内
の
身
分
の
差
別
　
を
な
く
す
た
め
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
㊧
卜
§
ミ
驀
賜
㌧
ミ
N馬ミ
§
ミ
凡ミ
3
露
い
く
H
HH
(H
刈
O
N
)
り
歹
bO
°
⑳
美
術
館
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
以
下
の
通
り
。
　
　
王
立
絵
画
彫
刻
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
:
:
鰍
。
蕣
P
知
Φ
αq
口
帥
巳
陣
い
≦
昌
。
Φ
段
(
画
家
)
。
　
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
・
…
諺
び
ま
bd
8
ω
暮
(
数
学
、
幾
何
学
者
)
。
℃
霧
ぬ
巳
靉
(
七
　
宝
画
家
)
。
O
霧
ω碧
(
細
密
画
家
)
。
⑳
立
法
議
会
か
ら
は
幻
Φ
び
。
昌
中
。
器
。・。
口
。
計
O
。
ξ
陣。
蟄
ζ
巳
9
が
、
市
当
局
か
　
ら
は
U
帥
く
罷
℃
O
o
・。・。
母
隊
u
U
焦
。霞
巳
噛
幻
霧
陣o
暮
が
選
ば
れ
た
。
⑫
　
記
念
物
委
員
会
は
保
護
し
た
美
術
品
を
空
い
て
い
る
倉
庫
や
教
会
、
修
道
院
な
ど
に
　
収
容
し
た
。
知
識
人
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
九
三
年
末
頃
の
メ
ン
バ
…
は
二
五
　
人
で
、
そ
の
な
か
に
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
も
含
ま
れ
て
い
た
。
国
ヨ
白
象
囚
①
自
巴
ざ
。歴
鳥
計
　
℃
°
藤
゜
⑳
　
卜
鳶
ミ
嗹
塁
㌧
ミ
N馬
ミ
§
妹ミ
丶
a
り
×
い
く
圃圃
同
(
ド
9
㊤
込⇒
)
讐
唱
や
ド゚
δ
∴
δ
.
⑭
　
奪
画繕
燭
区
い
く
H
コ
(
ド
お
b◎)
り
歹
Φ
漣
゜
⑳
　
摩
帖郵
贐
×
ぴ
H×
(H
鴫
㊤
N
)
矯
℃
℃
°
α
ド
ふ
斡
⑳
　
奪
執無
》
×
ピ
囲×
(嵩
O
b◎
)
矯
℃
°
嶺
卜
⑰
　
奪
帖猟
堵
×
ピ
<
HH
回
(嵩
O
帥
)
鳩
℃
レ
峯
゜
⑳
咢
び
σ
O
誌
σq
。
ヰ
。
(
H誤
O
山
。
G。
H
ソ
　
一
七
八
九
年
七
月
一
四
日
以
降
三
部
会
に
参
　
加
。
宣
誓
聖
職
者
。
国
民
公
会
議
員
。
公
教
育
委
員
会
に
所
属
し
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
と
　
図
書
館
の
組
織
化
に
尽
力
し
た
。
⑲
矢
野
、
前
掲
書
。
ま
た
、
ピ
ア
ン
チ
は
、
「
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ズ
ム
」
は
テ
ル
、ミ
ド
ー
ル
　
の
反
動
後
に
恐
怖
政
治
を
非
難
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
一
種
の
神
話
で
あ
る
、
と
述
べ
　
て
い
る
。
ω
o
同
⑰q
o
切
冨
昌
o窪
、.い
o
《
ノ丶
9
昌
山
鎚
一同の目
O
　
婦伽
く
〇
一口
け同O
昌
口
鎚
一目①
》
o
口
U
嚢。
同吻・
　
°。
§
8
傷
、ロ
昌
彎
団
魯
o
.、"
卜
蟄
隷
恥
§
§
駄
恥
ぎ
淘
"§
Nミ
"§
り
諺
ω
U
諺
噛
9
2
B
o
鶤
・
　
男
⑦
鞋
勢
昌
9
お
Q◎
Q。
驂
℃
や
H゚
c。㌣
ド
⑩
⑩
゜
⑳
矢
野
、
前
掲
書
、
八
一
ぺ
ー
ジ
。
⑳
勺
。
ヨ
巳
。
詳
§
°
ミ
鳩゚
℃
°ミ
Φ
゜
⑫
卜
§
ミ
q
題
㌧
ミ
N恥
§
§
ミ
丶
3
=
囲
(ミ
O
b。
)
モ
①゚
。刈
゜
⑬
　
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
二
回
目
の
挑
戦
で
あ
っ
た
一
七
七
一
年
の
ロ
ー
マ
賞
コ
ン
ク
ー
ル
で
　
シ
ュ
ベ
に
敗
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
人
的
な
恨
み
が
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
⑭
　
卜
丶
ら
ミ
感
＄
ぎ
嵐
恥
§
§
ミ
騨
題
樋
ピ
H昌
(嵩
⑩
Q。
)
℃
℃
℃
鳩
α
刈
Q◎
ふ
日
O
°
こ
の
館
長
職
に
は
　
年
五
万
リ
ー
ヴ
ル
の
報
酬
が
国
庫
よ
り
支
払
わ
れ
て
い
た
。
㊨
)
}
°沁
魯
o
信
く
δ
鈩
o
サ
9
外
蝸
℃
°ド
9
⑯
↓
。
℃
げ
。
宀
Φ
穿
盲
(ド
"
①
り
ー
ド
○◎
O
H
)
・
一
八
〇
一
年
に
ボ
ナ
パ
ル
ト
殺
害
の
陰
謀
の
容
　
疑
者
に
含
ま
れ
、
処
刑
さ
れ
る
。
⑰
　
出
§
ミ
G
塁
噂
ミ
N馬
§
§
聾ミ
、
題
リ
ピ
圃麟
(
匣
刈
り
的
)
り
℃
℃
°
8
0
1
8
ド
㊥
　
摩
ミ
リ
い
H<
(
ミ
露
y
℃
°睡
ρ
⑲
国
゜
匂
U
Φ
頴
α
器
ρ
卜
§
跨
b
§
ミ
恥
§
讐
ミ
馬
ミ
防
§
譜
愚
3
竃
き
巳
ρ
　
℃
9
ユ
。゚
リ
ド
⑩
○。
Qo
橘
℃
μ
腿
Q。
°
⑳
出
§
ミ
慧
防
㌧
ミ
N恥
ミ
§
ミ
帖越
♂
い
×
<
嵩
(H
"
⑩
ω
)
》
℃
°①
濾
,
⑪
　
寧
画匙
》
ピ
×
H
×
(
H
刈
⑩
G◎
)
り
娼
α゚
的
ト
⑫
　
U
o
≦
儀
り
o
辱
゜
ら
黛
゜
　
　
国
§
ミ
簧
砺
㌧
ミ
N恥
§
§
ミ
尋
、題
り
い
×
×
×
コ
H
(ミ
逡
y
℃
°
Q。
ド
⑭
　
郎
§
ミ
慧
防
㌧
ミ
N馬
ミ
§
ミ
帖ミ
漁
い
×
×
<
鬥
回H
(
H『
り
ら◎)
り
や
℃
°9
0
ふ
霞
゜
㊥
鑓
ミ
"
い
×
×
圃×
(
H刈
⑩
GQ)
堕
醤
。゚
刈
G。
山
蚕
⑯
　
勺
oヨ
韓
凶Φ
が
o
㌧
゜
叙
譜
℃
°
屮
ミ
゜
⑰
　
ル
イ
十
四
世
像
の
ま
わ
り
に
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
奴
隷
像
に
つ
い
て
は
革
命
初
期
か
ら
　
議
論
を
巻
き
起
こ
し
て
お
り
、
ル
イ
十
四
世
像
が
解
体
さ
れ
る
以
前
、
一
七
九
〇
年
六
　
月
二
〇
日
の
時
点
で
既
に
取
り
外
さ
れ
、
保
管
さ
れ
て
い
た
。
詳
し
く
は
矢
野
、
前
掲
　
書
、
八
三
～
八
六
ペ
ー
ジ
。
129
窓史
⑱
添
§
ミ
G
＄
、
ミ
富
ミ
§
琳ミ
丶
禽
"
ビ
×
×
同擁
(
ミ
O
b◎
)
り
℃
°
G。
刈Q。°
こ
の
ペ
ー
ジ
の
脚
注
　
に
こ
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
⑲
　
奪
ミ
ニ
い
×
駁
(
ミ
リ
◎。
y
℃
℃
°
窃
N卜◎1
韶
県
⑳
ミ
匙
`
ピ
×
×
H
同
(
嵩
⑩
ω
)
ら
添
刈
b。
°
⑳
　
な
お
、
こ
の
非
難
に
対
す
る
記
念
物
委
員
会
の
反
論
が
ト
§
ミ
感
象
寄
栽
馬
ミ
§
-
　
ミ
蔑
＄
い
×
区
×
囲
(
ド刈
O
◎Q)
℃
竈
O゚
α
◎
ふ
①
α
に
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
⑰
)
き
馬匙
り
℃
歹
①瘴
1
①
ミ
順
肉
愚
聴
"§
防
鬟
丶
N偽
さ
防§
ミ
旨
ミ
帖§
畠
N馳
＆
三
〇
ロ
①
け
　
℃
o
の
篤
僧
8
℃
碧
国
傷
o
償
帥
乙
℃
oヨ
旨
画o
ご
幻
曾
巳
o口
畠
Φ
ω
ヨ
ロ
吻伽
o
°。
昌
ρ
識
o
口
鋤
儒
き
℃
碧
凶の
り
　
お
⑩
b。
暢
竈
気
ム
。°
冒
呂
由
帥
℃
臨
。
仲?
国
①
昌
。
い
Φ
しd
歪
口
(ド
刈
劇
G◎
I
H
c◎
ド
GQ
)
°
彼
は
こ
こ
　
で
一
八
か
ら
二
〇
人
の
芸
術
家
や
知
識
人
で
構
成
さ
れ
る
美
術
館
委
員
会
に
か
わ
る
委
　
員
会
の
提
案
を
し
て
い
る
。
彼
は
有
名
な
画
商
で
自
宅
を
採
光
に
配
慮
し
た
画
廊
に
改
　
造
し
、
ま
た
古
い
絵
画
も
扱
っ
て
い
た
の
で
美
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述
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